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la	quantité	des	leçons	et	devoirs.	On	y	trouve	également	de	l’information	concernant	
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nication	orale	pour	permettre	 à	 l’enfant	 la	 construction	de	 sens.	Toutefois,	 ce	
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